





























































































































































































































成 18 年 9月に建立できた8）。
5．北大路魯山人について
北大路魯山人は明治 16（1883）年 3月 23 日に上賀茂の地で生まれた。15 歳で当時流行の「一字書
き」で次々と受賞を重ね，一字書きの名手として名をあげるなど，年少時代から非凡な才能を開花さ
せた。明治 37 年（21 歳）には，第 36 回日本美術展覧会の書の部に隷書「千字文」を出品し，一等賞
を受賞した。その後，書や篆刻，刻字看板を制作し，併せて古美術と料理にも興味を持つようになっ















平成 17 年 8月 9日に開催した賀茂季鷹歌碑建立委員会の第 1回会議の場で，次は北大路魯山人の








































































催し，結果を同族会新副理事長に知らせ協議することとした。平成 20 年 2月 16 日に上賀茂小学














































15）道路敷きを利用させてもらうこととなったので，平成 20 年 10 月 16 日に今度は京都市の道路河
川管理課に前記 3名で相談にいった。好意的な話で，北区役所を通じて道路占用許可を申請する
ようにとの事となった。





17）この頃から，著者と自治連 2名に社協の 1名を加えた 4名で電話，E－メールで頻繁に連絡をと
りあった。事実上のワーキンググループとなった。市との交渉は自治連のF氏が担当し奔走して 11
月 12 日に道路占用許可が得られた。
18）平成 20 年 11 月 6日 上賀茂消防会館での自治連の会合で実行委員会の設立の合意が得られた。





20）平成 21 年 1月 15 日 魯山人忌を毎年 12 月に続けておられる大阪の程一彦氏のところに前記 4
名で助言を聞きにいった。
21）平成 21 年 1月 22 日 消防会館で，実行委員会を開催し，神社から今井守権宮司なども同席し
た。
22）平成 21 年 1月 29 日 上賀茂小学校ふれあいさろんで，自治連，社協と賀茂文化研究会で全体
会議を開き，除幕式の次第や役割分担を決めた。













































































































































































































Study on the Cooperation with Inhabitants
for the Activation at Kamigamo Area
Atsuo KATSUYA
Abstract
The Kamigamo area has the history more than 1,300 years. Many traditional events have been
succeeded to, but gradually show a tendency toward the decline. For the activation of the Kamigamo area,
inhabitants living in for a long time and new inhabitants must cooperate with attachment proudly in the
hometown. To that end, it is necessary to build the new foundation which inhabitants can realize.
The study society for Kamo culture suggested the erection of the monument inscribed with a tanka
poem of Suetaka Kamo to the Kamigamo residents’ association and was able to come true. Suetaka Kamo
is from the Kamigamo area. However, this erection was to expose a certain hierarchy consciousness for a
long time. This time, the study society for Kamo culture suggested to the residents’ association that we
erected a birth place stone monument of Rosanjin Kitaoji for the purpose of being similar. Rosanjin was
born in Kamigamo, but was not known very much in the society. He was known to only some people in
Kamigamo area. It was 2008 that the place where there was the house of the parent became clear.
The study society for Kamo culture got valuable experience by Suetaka’s monument erection. The
society kept this experience alive and suggested the erection of the Rosanjin’s stone monument to the
Kamigamo residents’ association. The akin group of Kamo Agatanushi which was a old rule hierarchy
and the Kamigamo residents’ association which centered at farmhouse were able to erect the Rosanjin’s
stone monument by a joint signature. It became the Kamigamo area epoch-making business since it began.
The opponent was only one.
I consider the way of the contribution to society of the researcher and I generalize past process at
erection of Rosanjin’s stone monument and the real intention of the opponent and examine it.
Key Words : Kamigamo Area, ROSANJIN Kitaoji, Activation, Community Contribution Movement,
Cooperation with inhabitants
38 上賀茂地域の活性化を目指した住民との協働に関する研究
